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Personnel des bibliothèques 
Distinctions Honorifiques 
LEGION D'HONNEUR 
Chevaliers : 
M. Becarud (Jean), Directeur du Service de la bibliothèque, des archives et de la 
documentation étrangère, au Sénat. 
Mme Sarrailh (Madeleine), épouse Moinot, Directeur du Service de la bibliothèque 
de l'Assemblée nationale. 
M. Vincenot (Yves), ancien Directeur du Service de la bibliothèque, des archives 
et de la documentation étrangère au Sénat. 
Mlle Chaumié (Marthe), Conservateur en chef de la Bibliothèque du Muséum natio-
nal d'histoire naturelle de Paris. 
(Décrets du 27 déc. 1974, J.O. 1er janv. 1975, pp. 5, 6, 15.) 
ORDRE NATIONAL DU MERITE 
Chevaliers : 
Mme Peillon, née Berloty (Anne-Marie), bibliothécaire. 
Mlle Arrighi (Angèle), conservateur honoraire à la Bibliothèque de l'Université 
de Paris. 
M. Grosso (Jean), chargé de la Direction de la Bibliothèque centrale de prêt de la 
Lozère. 
Mlle Joly (Agnès), conservateur honoraire de la Bibliothèque municipale de Ver-
sailles. 
(Décrets du 18 déc. 1974, J.O. 21 déc. 1974, pp. 12845, 12882, 12883.) 
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